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Director Adjunto da Faculdade de Teologia-Braga*
No ano lectivo 2009-2010, o Núcleo de Braga da Faculdade de Teologia 
da Universidade Católica Portuguesa contou com a frequência de 115 alunos, 
distribuídos pelos Cursos de Mestrado Integrado em Teologia, de Licenciatura 
em Ciências Religiosas, Mestrados em Ciências Religiosas e Doutoramento em 
Teologia Pastoral. Esses alunos foram, essencialmente, seminaristas das dioceses 
de Braga, Viana do Castelo, Lamego, Guarda, Viseu e Bragança e ainda semi-
naristas Passionistas, Carmelitas, Espiritanos, Capuchinhos e da Comunidade 
Cristo de Betânia; contámos, também, com a frequência de religiosos e religio-
sas das congregações: Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, Escravas 
da Santíssima Eucaristia e da Mãe de Deus, S. José de Cluny, Cooperadoras 
da Sagrada Família, Sagrado Coração de Maria, Franciscanas Hospitaleiras da 
Imaculada Conceição, São João de Deus, assim como com razoável número de 
leigas e leigos (cerca de 30%). Terminaram estes cursos 21 alunos, dos quais 18 
com o grau de mestrado.
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Permito-me salientar três acontecimentos que podem ser considerados 
os	mais	significativos,	do	ponto	de	vista	académico	e	eclesial,	do	ano	lectivo	
transacto: a abertura, pela primeira vez, do Curso de Doutoramento em Teologia 
Pastoral, a realização do Congresso Internacional sobre o Presbítero e o início 
do Curso de Doutoramento em Estudos da Religião, em colaboração com as 
Faculdades	de	Filosofia	e	de	Ciências	Sociais.	
a) O Curso de Doutoramento em Pastoral insere-se no plano estratégico de 
expansão das ofertas da Faculdade, neste caso no âmbito de estudos avançados 
e especializados, que poderão vir a potencializar a sua internacionalização. 
Ao mesmo tempo, a escolha da área de especialização em Pastoral pretende 
ir ao encontro de exigências concretas, seja da cultura contemporânea, seja do 
contexto eclesial que vivemos. Assim sendo, este curso de doutoramento, para 
além da formação que possa ministrar aos alunos, no âmbito da investigação 
avançada, pretende servir de enquadramento para a elaboração de estudos 
sérios sobre a realidade sócio-pastoral do nosso espaço, sobretudo no Minho e 
no centro-norte interior, fazendo propostas criativas e elaborando o respectivo 
material de apoio. Esperamos que, dentro de dois ou três anos, possamos atingir 
velocidade	de	cruzeiro,	para	estabilizar	e	aprofundar	esta	área	científica.
b) O Congresso Internacional sobre o Presbítero, realizado de 12 a 15 de 
Janeiro, coincidiu com a habitual Semana de Estudos Teológicos, já na sua 18ª 
edição. E foi importante por vários motivos. Em primeiro lugar, pelo próprio 
tema,	pois	significou,	em	pleno	ano	sacerdotal,	uma	oportunidade	de	reflexão	
aprofundada	sobre	o	ministério	do	presbítero,	perante	enormes	desafios,	com	
o contributo de investigadores de grande renome internacional; depois, porque 
foi uma primeira experiência de colaboração com entidades diocesanas, com 
saliência para os Seminários Maior e Menor e a equipa de Formação Permanen-
te do Clero. Se é certo que esse trabalho conjunto encontrou a sua motivação 
próxima na celebração dos 450 anos do Seminário de Braga, a verdade é que, 
dado o êxito da iniciativa, irá determinar a colaboração destas instituições para 
o futuro da organização de iniciativas semelhantes.
O Congresso abriu com uma intervenção histórica e uma intervenção bíbli-
ca. A primeira esteve a cargo de D. Carlos Azevedo, Bispo auxiliar de Lisboa; a 
segunda foi trabalhada por D. António Couto, Bispo auxiliar de Braga. A parte 
da tarde do primeiro dia foi ocupada com a apresentação do resultado de um 
inquérito,	realizado	sob	responsabilidade	científica	da	Faculdade	de	Ciências	
Sociais da UCP-Braga (Drª Vera Duarte e Dr. Roberto Mariz), sobre a pessoa do 
Presbítero, nas representações dos habitantes da Arquidiocese.
O segundo dia foi marcado, pela manhã, pelas intervenções do Prof. Gisbert 
Greshake (Freiburg, Alemanha) e de Mons. Jean-Louis Bruguès, Secretário da 
Congregação para a Educação Católica. A parte da tarde foi preenchida com um 
painel com Fátima Campos Ferreira, Isabel Jonet e Marcelo Rebelo de Sousa, 
moderado por João Aguiar Campos, Presidente da Rádio Renascença.
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No	terceiro	e	último	dia	foi	a	vez	de	ser	apresentada	uma	reflexão	elaborada	
por um grupo de teólogos de Braga, a saber: Isabel Varanda, Joaquim Félix, João 
Duque, José Vilar e Sérgio Torres. Depois, a última conferência esteve a cargo do 
Prof. Santiago del Cura Elena, de Burgos. Da parte da tarde, apresentaram-se 
os	resultados	da	reflexão	feita	por	algumas	paróquias	da	Arquidiocese,	relativa	
a	expectativas	sobre	o	perfil	do	presbítero.
c) O Curso de Doutoramento em Estudos da Religião é o primeiro no 
nosso país, introduzindo, ao mais alto nível, aquilo que, noutros países, se de-
nomina habitualmente Ciências da Religião ou, sobretudo, Religious Studies. 
Trata-se	de	uma	área	de	estudo	unificada	no	seu	objecto	material	–	o	fenómeno	
religioso – e não na forma da sua abordagem, que passa a ser pluridisciplinar: 
teológica,	filosófica,	psicológica,	sociológica,	literária,	histórica,	pedagógica,	etc.	
Ora, parece-nos que as três Faculdades do Centro Regional de Braga possuem 
o melhor enquadramento para esta abordagem multidisciplinar. Nesse sentido, 
com recurso a um número elevado de docentes experientes e com reconhecido 
mérito	científico	nas	respectivas	áreas,	desenhou-se	um	plano	curricular	e	de	
investigação, que muito poderá ajudar ao estudo de tão importante fenómeno – 
cada vez mais marcante das sociedades ditas pós-modernas. Ao mesmo tempo, 
trata-se de um excelente exemplo de colaboração inter-faculdades, que muito 
poderá contribuir para a aproximação das Unidades constituintes deste Centro 
Regional da Universidade Católica. Esperamos, para além disso, que este Curso 
de Doutoramento possa vir a impulsionar a introdução dos Estudos da Religião 
nos	planos	de	financiamento	da	investigação	científica	em	Portugal,	que	nesse	
campo se encontra ainda em fase claramente primitiva.
Para além destes três elementos salientes e dos habituais cursos de Licencia-
tura e Mestrados em Ciências Religiosas e em Teologia, no passado ano lectivo 
mantivemos vários cursos de extensão universitária, destinados à formação 
teológica dos diversos agentes de Pastoral, presbíteros ou leigos. O curso «Teolo-
gia Revisitada», destinado à formação permanente do Clero, continuou com 
boa adesão, com uma média de 20 participantes. O Curso Teológico-Pastoral, 
destinado a uma introdução básica à teologia para leigos e religiosos, já com 
décadas de existência, continuou em Braga, contando com a frequência de cerca 
de 20 alunos.
A Faculdade proporcionou, ainda, um curso de formação contínua, devi-
damente acreditado, para docentes de EMRC.
A Revista Cenáculo e a Associação de Estudantes realizaram, de 5 a 7 de 
Maio, as habituais Jornadas Teológicas, que já vão na 22ª edição e versaram, desta 
vez, sobre os conceitos de Ressurreição,.reencarnação.e.renascimento, contando com 
a	intervenção	de	figuras	salientes	da	vida	cultural	nacional	e	internacional.	No	
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primeiro dia, a comunicação esteve a cargo de D. António Couto. No segundo 
dia, assistiu-se a um debate entre os Prof.s Carlos Silva (leitura cristã) e Paulo 
Borges (presidente da União Budista Portuguesa). No terceiro dia, falou o Prof. 
Andrés Torres Queiruga, de Santiago de Compostela.
 
No campo das publicações, há que salientar a edição da revista Theologica, 
que	vai	já	no	45º	ano.	É	uma	revista	semestral,	com	nível	científico	cada	vez	
mais reconhecido nacional e internacionalmente, como provam as quase duas 
centenas de permutas com revistas congéneres, e que recolhe sobretudo estudos 
dos docentes da Faculdade. 
Do corpo docente, salientam-se as seguintes publicações: Prof. Doutor 
Jorge Coutinho, Caminhos da razão no horizonte de Deus, publicado pela editora 
Tenacitas; Prof. Doutor João Duque, A.transparência.do.conceito..Estudos.para.uma.
metafísica teológica, publicado pelas edições Didaskalia, na colecção Fundamenta; 
Mestre João Alberto Correia, Os livros da bíblia, Edição do Diário do Minho. O 
Dr. António Luís Esteves, precocemente falecido, publicou postumamente a 
obra poética Tríptico.Profano.
Tal	como	noutros	anos,	foi	significativa	a	colaboração	dos	nossos	profes-
sores em livros colectivos, revistas, assim como a sua presença activa em confe-
rências, colóquios, debates, nos mais variados espaços, no país e no estrangeiro. 
O relatório pormenorizado pode ser consultado na Revista Theologica.
Do ponto de vista da actividade docente, recebemos regularmente a co-
laboração	da	Faculdade	de	Filosofia	e	da	Faculdade	de	Ciências	Sociais.	Pela	
nossa	parte,	demos	colaboração	docente	às	Faculdades	de	Filosofia	e	de	Ciên-
cias Sociais da UCP em Braga, à Faculdade de Teologia no Porto e em Lisboa, à 
Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa e ao Instituto Teológico 
Compostelano, agregado à Universidade Pontifícia de Salamanca.
Toda esta actividade foi levada a cabo por 11 professores de carreira, 9 dos 
quais com doutoramento, e com a colaboração pontual de 10 docentes convida-
dos, a maioria dos quais também com doutoramento. Apraz-me salientar, para 
além da já habitual colaboração de D. António Couto, Bispo auxiliar de Braga, 
a colaboração de D. Manuel Linda, também Bispo auxiliar de Braga, com um 
curso sobre Moral Social.
 Não posso deixar de salientar a excelência do nosso corpo docente, que 
permite um profundo trabalho na progressiva elevação do ensino da teologia, 
assim como na investigação teológica e publicação. Durante o ano lectivo, 
jubilou-se o Prof. Doutor Jorge Coutinho, a quem agradecemos vivamente uma 
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vida oferecida à Faculdade e a quem desejamos ainda muitos anos de fértil 
colaboração. Infelizmente, o Prof. Doutor José da Silva Lima foi atingido por 
grave doença, vendo-se obrigado a interromper a actividade académica. Está, 
contudo, em franca recuperação e esperamos vir, em breve, a poder contar de 
novo com a sua notável colaboração.
Apesar de manifestar sinais de recuperação, o núcleo de Braga da Fa-
culdade	de	Teologia	 atravessa	 algumas	dificuldades	financeiras,	 devido	 à	
geral diminuição de alunos. Nesse sentido, tem sido fundamental o esforço 
financeiro	e	patrimonial	da	Arquidiocese	de	Braga,	pois	tem	compreendido	a	
importância da presença deste núcleo da Faculdade nas regiões ditas do interior 
abandonado. Também o Centro Regional de Braga, nomeadamente as outras 
duas Faculdades que o constituem, tem manifestado notável acolhimento a esta 
Faculdade	mais	pequena,	o	que	revela	uma	profunda	visão	da	missão	específica	
da	Universidade	Católica	Portuguesa	e	do	que	pode	significar	uma	Faculdade	
de Teologia, na realização dessa missão. Por tudo isso, manifestamos aqui a 
nossa mais viva gratidão.
ANEXO
1. ORçAMENTO DE EXPLORAçãO (2010)
         
Receitas Correntes
Alunos ................................................................................................ 236.887,71 
Serviços ................................................................................................ 30.160,99
Subsídios ........................................................................................... 236.266,00
Total.de.receitas.correntes ................................................................... 503.314,70 
Custos correntes   
Custos Directos ................................................................................... 464.936,75
Estrutura ...............................................................................................41.095,14 
Pessoal ............................................................................................... 421.341,61
Outros .................................................................................................... 1.500,00 
Custos Indirectos ..................................................................................... 6836,09
Reitoria .................................................................................................. 7.479,12
DSI ............................................................................................................. 847,87
Centro Regional Braga ...................................................................... 21.101,82
Total.de.custos ..................................................................................... 494.365,56
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Cash-flow ............................................................................................. -1.050,86 
2. PUBLICAçõES DE DOCENTES
2.1. Em livro
Prof. Doutor Amadeu Rodrigues Torres
–.«A Escola de Braga e os estudos gramatológicos e histórico-linguísticos», conferência 
plenária	no	Colóquio,	na	Faculdade	de	Filosofia	(UCP-Braga,	16-17.10.2010),	in	A Escola 
de Braga e a Formação Humanística,	actas	do	Colóquio,	ed.	da	Faculdade	de	Filosofia,	Braga,	
2010, pp. 79-88. 
Prof. Doutor António Maria Martins Melo
–.«A matriz cristã europeia: o prólogo da tragicomédia Iosephus do P. Luís da  Cruz», in: 
Génese e Consolidação da Ideia de Europa. Vol. IV. –. Idade.Média. e.Renascimento. Coimbra: 
Universidade de Coimbra e Universidad de Extremadura, 2009, pp. 367-380.
–.«P. António Freire, S. J.: o humanista e o exímio pedagogo», in Maria Celeste Natário & 
José Gama (coord.), A.Escola.de.Braga.e.a.Formação.Humanística.–.Tradição.e.Inovação. Sintra: 
Zéfiro,	2010,	pp.	169-178.
Dr. João Alberto Sousa Correia
–.Os.Livros.da.Bíblia..1..Antigo.Testamento, Editora: Empresa Diário do Minho e Departa-
mento de Animação Bíblica da Pastoral (DABP), Braga; Outubro de 2009; 252 páginas; 18 X 
11 cm.
–.Colaboração com S. Cunha, Bento.XVI.em.Portugal..Revelações.que.marcam.a.Igreja. Elabora-
ção da introdução e do comentário aos principais discursos do Papa em Portugal. Editora: 
Presselivre, Imprensa Livre SA, Lisboa; Junho de 2010; 112 páginas; 23 X 15 cm.
Prof. Doutor João Manuel Duque
–.A. transparência. do. conceito..Estudos. para.uma.metafísica. teológica, Lisboa: ed. Didaskalia, 
Colecção «Fundamenta» 29, 2010, 199 pp.
–.«Seminários, passado, presente e futuro», in: AaVv, Seminários:. da.memória. à. profecia, I 
Congresso Nacional de Antigos Alunos, Fátima 2009, 31-40.
–.«Experiência religiosa e metafísica: breve leitura de Jean-Luc Marion», in: M. Sumares / H. 
B. Catalão / P. Valinho Gomes (Org.), Religiosidade..O.seu.carácter.irreprimível..Perspectivas.
contemporâneas,	Braga:	Faculdade	de	Filosofia,	2010,	57-68.
–.«Eixos teológicos de uma mensagem», in: AaVv, Bento XVI em Portugal, Porto: SDPC, 2010, 
37-43.
–.«A vocação dos leigos na Igreja», in: AaVv, Os leigos e a corresponsabilidade eclesial, Lusitania 
Canonica 15, Lisboa: UCEditora, 2010, 39-50.
–.«Encontrar-se na Paixão», in: V. Coutinho (Coord.), Jacinta.Marto:.do.encontro.à.compaixão, 
Fátima: Santuário de Fátima, 2010, 163-178.
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Doutor Joaquim Augusto Félix de Carvalho
– Participação na construção do texto «A face mutante do presbítero», apresentado no Con-
gresso Internacional sobre o Presbítero, entretanto publicado na revista Theologica 45 (2010) 
45-58.
Prof. Doutor Jorge Peixoto Coutinho
–.Caminhos.da.razão.no.horizonte.de.Deus. Sobre as razões de crer, Edições Tenacitas, Coimbra, 
2010, 254 pp. 
Prof. Doutor José Paulo Abreu
–.«S. Teotónio: uma vida, uma obra, um legado», in Arte,.poder.e.religião.nos.tempos.medievais..
A identidade de Portugal em construção. Ed. Câmara Municipal de Viseu. Viseu 2009, pp. 66-
77.
–.No âmbito da segunda fase do projecto de inventariação do património da Arquidiocese 
de Braga, foram já publicados, pelo Instituto de História e Arte Cristãs, sob responsabi-
lidade e coordenação do Prof. José Paulo Abreu, os seguintes volumes: A Igreja Paroquial 
do Divino Salvador de Bente; A Igreja e Mosteiro de Santa Maria de Landim; Igreja de Vila Chã; 
A Igreja Matriz de Fão; Templo.do.Senhor.Bom.Jesus.de.Fão; Igreja.Paroquial.de.S..Miguel.de.




Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda
–.«Meditação dos mistérios dolorosos – dia sete de Maio», in AA. VV., Trinta.e.um.dias.com.
Maria, Edição do Seminário Conciliar de Braga, 2010, 19-20.
– «A morte como momento de encontro. Revisitando a escatologia cristã em seis pontos de 
interrogação», in Vítor Coutinho (coord.), Jacinta.Marto..Do.encontro.à.compaixão, Colecção 
Fátima Estudos, volume II, Santuário de Fátima, 2010, 391-430.
2.2. em revista
2.2.1. Artigos
Prof. Doutor Amadeu Rodrigues Torres
–.«Contributos linguísticos e pioneirismo teorizante em Fernão de Oliveira, cinco séculos 
depois (1507-2007)», in Tempo.e.Memória, rev. da Universidade de São Marcos, São Paulo, 
Ano 10, nº 14 (2010) 79-88.
–.«Selo Postal», texto de saudação à rev. Vale.do.Neiva.Filatélico, na sessão solene da Associação 
Internacional na Junta de Vila de Punhe, em 21 de Fev. de 2010, publicado no nº 2 daquela, 
em Setembro de 2010.
–.«Diogo Álvares Correia de Viana» (CARAMURU: X, 77, 8) e o fruste esgrimir de um artigo 
outonal», réplica in A Aurora do Lima, Viana do Castelo, de 10 e 12 de Fevereiro de 2010.
–.«Sinceras congratulações», artigo no Cardeal Saraiva, semanário de Ponte de Lima, no 
centenário em 19 de Fev. de 2010.
–.«In honorem BENEDICTI XVI, i. jn PORTUGALIAM adeuntis saphicum Carmen», in 
«Celebração Litúrgica», Diário do Minho de 11 de Maio de 2010.
–. Intervenções pontuais no Diário do Minho.
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–. Intervenções semanais e bissemanais, de índole crítico-poética, em Alto Minho, Ponte de 
Lima, desde Agosto de 2010.
Prof.ª Doutora Ana Paula Figueiredo Pinto
–.«Ulisses e Penélope: rumo e desvios Cíclicos», Revista.Portuguesa.de.Humanidades. Volu-
me13.2, 2009, pp. 151-180.
–.«O Re-nascimento de Antígona», Actas do I Congresso Internacional de Psicologia Analítica 
(no prelo)
–.«No rasto de Helena», Revista.Portuguesa.de.Humanidades. Volume14.2, 2010 (no prelo)
–.«Safo, ou a beleza fragmentária», Letras Clássicas, Revista do Departamento de Línguas 
Clássicas e Vernáculas da Universidade de S. Paulo, 2010.
Prof. Doutor António Maria Martins Melo
–.«Uma perspectiva terenciana do papel da mulher na sociedade romana: a comédia A Sogra», 
Revista.Portuguesa.de.Humanidades, XIII-2 (2009) 261-276.
–.«Editorial», Sonhar: comunicar, repensar a diferença, 5.1 (2010) 5-10.
Dr. João Alberto Sousa Correia
–.Artigo mensal no Jornal Diário do Minho sobre Os livros da Bíblia (de Actos dos Apóstolos a 
Primeira.Carta.a.Timóteo).
Prof. Doutor João Manuel Duque
–.«Refleksje	nad	estetyka	wiary	chrzescijanskiej	w	postmodernizmie»,	in:	Roczniki.Teologii.
Dogmatycznej, Lublin, Polónia, 56 (2009) 197-211.
–.  «A Teologia como caminho. Considerações sobre o método teológico», in: Didaskalia 39 
(2009) 13-36.
–.A verdade como caridade, in: Mensageiro, Outubro 2009.
–.Creio na ressurreição da carne, in: Mensageiro, Novembro 2009.
–.Natal e virtualização do real, in: Mensageiro, Dezembro 2009.
–.Criados para a liberdade, in: Mensageiro, Janeiro 2010.
–.Teologia da vida consagrada, in: Mensageiro, Fevereiro 2010.
–.Pecado, in: Mensageiro, Março 2010.
–.Porquê um papa?, in: Mensageiro, Abril 2010.
–.Revelações particulares, in: Mensageiro, Maio 2010.
–.O cristianismo e a Vida, in: Mensageiro, Junho 2010.
–.Solidariedade e profecia, in: Mensageiro, Julho 2010.
–.A	beleza	do	crucificado,	in:	Mensageiro, Agosto-Setembro 2010.
–. Igreja, cultura e arte – www.cristoeacidade.com – Junho 2010.
–.Responsabilidade da família na educação sexual – www.cristoeacidade.com – Setembro e 
Outubro 2009.
–.Natal e pós-cristianismo – www.cristoeacidade.com – Novembro 2009.
–.A família no futuro: que presente? – www.cristoeacidade.com – Dezembro 2009.
–.Metamorfoses do sagrado e música sacra – www.cristoeacidade.com – Janeiro e Fevereiro 
2010.
–.A Páscoa cristã – www.cristoeacidade.com – Março 2010. 
–.Educar para a lógica da caridade – www.cristoeacidade.com – Abril 2010.
Doutor Joaquim Augusto Félix de Carvalho
–.«Fragmentos litúrgicos de Braga», in Didaskalia 2 (2010) 91-109.
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Prof. Doutor Jorge Peixoto Coutinho
–.Dr..António.Luís.Esteves.–.In.memoriam, in Theologica 44, 2 (2009) 389-394.
–.A.difícil.partilha.da.verdade, in Theologica 45, 1 (2010) 95-112.
Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda
–.Congresso «Jacinta Marto: Do encontro à compaixão» Isabel Varanda em entrevista – O 
Congresso como um presente – Boletim Informativo do Santuário de Fátima – 28 de Maio 
de 2010/10:30 in: http://www.fatima.pt/portal/index.php?id=41425:
3.2.2.  recensões
Prof. Doutor António Maria Martins Melo
– Nair de Nazaré Castro Soares e Santiago López Moreda (Coord.), Génese e Consolidação da 
Ideia de Europa. VoL. IV – Idade.Média.e.Renascimento. Coimbra: Imprensa da Universidade 
de Coimbra, 2009. 240 x 170 e 446 pp., ISBN: 978-989-8074-51-5, in: Revista.Portuguesa.de.
Humanidades,  Braga, XIII-2 (2009) 279.
–.Código.Pedagógico.dos.Jesuítas. Ratio Studiorum.da.Companhia.de.Jesus..Regime.escolar.e.cur-
riculum.de.estudos. Introdução, versão portuguesa e notas de Margarida Miranda. Revisão 
de José Carlos Miranda. Prefácio de Pe. Luiz Fernando Kleins, S.J.; Posfácio de Norberto 
Dallabrida. Lisboa: Esfera do Caos Editores, 2009. 240 x 170 e 290 pp., ISBN: 978-989-8025-
89-0, in: Revista.Portuguesa.de.Humanidades, Braga, XIII-2 (2009) 280.
– Portvgalia Monvmenta Neolatina. Coordenação	Científica:	APENEL,	Associação	
Portuguesa de Estudos Neolatinos, in: Revista.Portuguesa.de.Humanidades, Braga, XIII-2 
(2009) 281-282.
– Francisco de Oliveira, Cláudia Teixeira, Paula Barata Dias (Coords.), Espaços.e.Paisagens..
Antiguidade Clássica e Heranças Contemporâneas. Coimbra, Associação Portuguesa de Estudos 
Clássicos – APEC e Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos, 2009. 205 x 240, ISBN 
978-972-98142-2-8. Vol. I – Línguas.e.Literaturas..Grécia.e.Roma, 1-288 pp.; Vol. 2 – Línguas e 
Literatura..Idade.Média..Renascimento..Recepção, 289-508 pp., in: Revista.Portuguesa.de.Huma-
nidades, Braga, XIII-2 (2009) 282-283.
– ÁgoRa – Estudos Clássicos em Debate 11 (2009). Revista publicada pelo Departamento de 
Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro. Director: João Manuel Nunes Torrão. 240 
x 170 e 256 pp., ISSN 0874-5498, in: Revista.Portuguesa.de.Humanidades, Braga, XIII-2 (2009) 
283-284.
–.Boletim.de.Estudos.Clássicos.51 (2009). Publicação semestral da Associação Portuguesa de 
Estudos Clássicos. Directora: Maria de Fátima Sousa e Silva. 205 x 145 e 163 pp., ISSN 
0872-2110, in: Revista.Portuguesa.de.Humanidades, Braga, XIII-2 (2009) 285.
–.Euphrosyne.–.Revista.de.Filologia.Portuguesa.37 (2009). Publicação editada pelo Centro de 
Estudos Clássicos da Faculdade de Letras de Lisboa. Director: Aires Augusto Nascimento. 
250 x 180 e 513 pp., ISSN 0870-0133, in: Revista.Portuguesa.de.Humanidades, Braga, XIII-2 
(2009) 286-287.
Prof. Doutor Jorge Peixoto Coutinho
– Madrigal, Santiago (ed.), El.pensamiento.de.Joseph.Ratzinger.–.Teólogo.y.Papa, serie «Teología 
Comillas», San Pablo, Madrid, 2009, 319 p., in Theologica 44, 2 (2009) 417-418.
– Metz, Jean-Baptiste, en collaboration avec Johann Reikerstorfer, Memoria.passionis..Un.
souvenir provocant dans une société pluraliste,	coll.	«Cogitatio	fidei»,	Éditions	du	Cerf,	Paris,	
2009, 244 p., in Theologica 44, 2 (2009) 422-424.
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– Theobald, Christoph, La.réception.du.concile.Vatican.II.–.I..Accéder.à.la.source, coll. «Unam 
Sanctam – Nouvelle série», Éditions du Cerf, Paris, 2009, 928 p., in Theologica 44, 2 (2009) 
434-435.
– Elders, Leo J., Au.coeur.de.la.philosophie.de.saint.Thomes.d’Aquin, Éditions Parole et Silence, 
Paris, 2009, 360 p., in Theologica 44, 2 (2009) 445-446.
–  Caron, Maxence, La.Vérité.captive..De.la philosophie – Système nouveau de la philosophie 
et de son histoire passée, présente et future, coll. «Théologiques», Les Éditions du Cerf / 
Ad Solem, Paris, 2009, 1120 p., in Theologica 44, 2 (2009) 448-451.
– Pérez Andreo, Bernardo, La.verdadera.religión..El.intento.de.Hume.de.naturalizar.la.fe, «Serie 
Mayor» 51, Instituto Teológico de Murcia OFM / Editorial Espigas, Murcia, 2009, 397 p., 
in Theologica 44, 2 (2009) 451-452.
–  Dung, François-Xavier Nguyen Tien, La foi au Dieu des chrétiens, gage d’un authentique 
humanisme..Henri.de.Lubac.face.à.l’humanisme.athée, coll. «Théologie à l’Université», Institut 
Catholique de Paris / Desclée de Brouwer, Paris, 2010, 513 p., in Theologica 45, 1 (2010) 
201-203.
– Küng, Hans, L’Islam, coll. «Patrimoines», Éditions du Cerf, Paris, 2010, 956 p., in Theologica 
45, 1 (2010) 203-204.
– Spaemann, Robert, Les.personnes..Essai.sur.la.différence.entre..«quelque.chose».et.«quelqu’un», 
coll. «Humanités», Les Éditions du Cerf (www.editionsducerf.fr), Paris, 2009, 360 p., in 
Theologica 45, 1 (2010) 213-214.
– Küng, Hans, Une.vérité.contestée..Mémoires.II.(1968-1980), coll. «Théologiques», Éditions du 
Cerf, Paris / Éditions Novalis, Montréal, 2010, 731 p., in Theologica 45, 1 (2010) 217-219.
– Séguy-Duclot, Alain, Culture et civilisation, coll. «Passages», Les Éditions du Cerf, Paris, 
2010, 244 p., in Theologica 45, 1 (2010) 222-224.
3. INTERVENçõES
Prof. Doutor Amadeu Torres
–.05.11.09: Conferência na Academia Brasileira de Letras sobre «Diogo Álvares Caramuru 
– 300 anos: o Facto, o Mito e o Poema», motivada pela sua primeira edição crítica, que a 
Câmara Municipal de Viana do Castelo publicou em 2008.
–.06.11.09: «A GRAMÁTICA FILOSÓFICA de Jer. Soares Barbosa e os primeiros discípulos 
no Brasil», conferência plenária na abertura do Congresso Internacional na Universidade 
de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) (3-6.11.09).
– 17.10.10: «A Escola de Braga e os estudos gramatológicos e histórico-linguísticos», con-
ferência	plenária	no	Colóquio	atrás	 citado,	na	Faculdade	de	Filosofia	 (UCP-Braga,	 16- 
-17.10.2010).
Profª Doutora Ana Paula Pinto
– 16.06.09: Apresentação de uma conferência no Colóquio Interdisciplinar A.Expressão.Mítica.
dos.Afectos.– «Ulisses e Penélope: rumo e desvios Cíclicos».
– 21.05.10: Apresentação de uma conferência no Colóquio Internacional.Rostos.e.Narrativas.do.
Feminino – «No rasto de Helena».
– 08.05.10: Apresentação de uma conferência no I Congresso Internacional de Psicologia Analítica 
(08.V.2010) – «O Re-nascimento de Antígona»
– 22-23.10.10: Preparação de uma conferência no Colóquio Internacional Interdisciplinar Mitos 
e.Heróis.–.A.Expressão.do.Imaginário.–.«Aquiles.e.a.Sombra.da.Morte»
– 11.10: Preparação de uma conferência na Escola Secundária Martins Sarmento –.«Cinco.
Mitos.Clássicos»
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Prof. Doutor António Maria Martins Melo
–.16-17.10.09: No âmbito do Colóquio A.Escola.de.Braga.e.a.Formação.Humanística.–.Tradição.e.
Inovação,	organizado	pela	Faculdade	de	Filosofia	de	Braga	-	UCP,	pelo	Instituto	de	Filosofia	
da	Universidade	do	Porto	e	pela	Associação	dos	Antigos	Alunos	da	Faculdade	de	Filosofia	
de Braga, na Aula Magna, presidiu à mesa de duas conferências plenárias, com Amadeu 
Torres, da UCP - Braga e Margarida Miranda, da UC.
– 17-18.10.09: «O P. António Freire, S.J.: o humanista e o exímio pedagogo», no Colóquio A 








Dr. João Alberto de Sousa Correia
–.30.09.09-2.09.09: Orientação da Escola da Palavra, Vizela, sobre a Lectio Divina.
–.05-07.10.09: Participação na Semana Bíblica do Arciprestado de Braga, intitulada Ecos da Criação.
–.27.11.09: Conferência para o Arciprestado de Famalicão, intitulada Advento, tempo de acolher 
a Palavra.
–.14-15.12.09: Semana Bíblica do Arciprestado de Guimarães: Ecos da Criação.
–.25.01.10: Conferência na Escola Bíblica de Serzedelo, Guimarães, subordinada ao tema A 
Bíblia na Eucaristia.
–.30.01.110: Conferência para Conselho Pastoral de Vilas das Aves, sobre a Dei Verbum.
–.03.02.10: Conferência na Semana Bíblica de Barcelos (Padres Capuchinhos), subordinada 
ao tema A liturgia, lugar privilegiado da Palavra de Deus.
–.08-11.02.10: Formação Bíblica em Caires, Amares, sob o lema À escuta da Palavra. 
–.13.02.10: Conferência na Semana Diocesana de Liturgia, Viana do Castelo, intitulada Sa-
cerdote, homem da Palavra, do Pão e do Perdão.
–.23-26.02.10: Conferências nos Açores (Faial, Pico e Terceira), na Semana de Formação 
intitulada No.mundo.sem.ser.do.mundo (sacerdócio de Jesus e sacerdócio ministerial).
–.01-02.03.10: Semana Bíblica do Arciprestado de Fafe Ecos da Criação.
–.12.03.10: Conferência no Mosteiro de Singeverga, Santo Tirso, sobre o tema «Um Deus de 
misericórdia (Lc 15, 11-32)».
–.12.03.10: Conferência na Semana Bíblica da Paróquia de Barcelos (A Palavra está na Rua), 
intitulada «Manual.de.maus.costumes».ou.gramática.da.nossa.civilização?
–.17.04.10: Orientação de um atelier sobre a Palavra de Deus, no Dia Diocesano da Juventude, 
em Barcelos.
–.06.07.10: Conferência em Amares, subordinada ao tema Os rostos de Maria na Escritura.
Prof. Doutor João Manuel Duque
–.03.10.09: Construção.do.Reino.de.Deus.numa.sociedade.pós-moderna, Conferência no Seminário 
Salesiano de Cristo-Rei, Vila Nova de Gaia.
–.16.10.09: Ética e Política, conferência em painel, nos Encontros do Campo Grande, Univer-
sidade Lusófona, Lisboa
–.12.12.09: Fátima, Comunidade Betânia
–.09.01.10: Metamorfoses do sagrado na cultura contemporânea, Comunicação plenária no Coló-
quio «O sagrado na arte» – Universidade do Minho, Braga.
–.15.01.10: A face mutante do presbítero, Comunicação plenária no Congresso Internacional 
sobre o Presbítero, Braga
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–.26.01.10: A relação entre o presbítero e o bispo, Comunicação na Jornada de Formação do Clero 
das Dioceses de Évora, Beja e Algarve, Montemor o Novo.
–.06.02.10: A.comunhão.eclesial.como.expressão.do.Espírito, Comunicação no Encontro Nacional 
da Comissão Episcopal do Laicado e Família.
–.06.03.10: As encíclicas de Bento XVI, Conferência no Museu Soares dos Reis, Porto.
–.17.04.10: Educar para a lógica da caridade, Conferência no Painel sobre a Solidariedade, 
Universidade Católica, Porto.
–.30.04.10: O.ensino.da.religião.na.escola.pública, Conferência na EB2 +3 de Lamaçães, Braga.
–.08.05.10: Leitura da obra de Paulo Borges, Conferência no Simpósio Internacional da Secção 
Portuguesa da Associação Europeia de Teologia Católica, Porto.
–.13.05.10: O catolicismo em Portugal, Comunicação em Mesa Redonda, nas Jornadas Luso-
hispânicas de Cultura, Universidade Pontifícia de Salamanca.
–.15.05.10: Família e educação, Conferência em Bairro, Famalicão.
–.21.05.10: A.mulher.entre.dois.mundos:.de.Aristóteles.a.S..Paulo, Conferência Plenária no Co-
lóquio	«Rostos	e	narrativas	no	feminino»,	Faculdade	de	Filosofia,	Braga.
–.04.06.10: Encontrar-se.na.Paixão, Conferência plenária no Congresso Internacional sobre 
Jacinta Marto, Do encontro à Compaixão, Fátima.
–.20.06.10: A família cristã na actualidade, Conferência no Encontro dos Casais de Santa Maria, 
Fátima.
–.29-31.07.10: Cristianismo e cultura contemporânea. Ciclo de Conferências no ISCRA, Aveiro.
–.30.08.10: A cibercultura e a teologia,	Conferência	na	Faculdade	Jesuíta	de	Filosofia	e	Teologia,	
Belo Horizonte, Brasil.
–.02.07.10: Devotio.Post-moderna..Da.cibergnose.à.compaixão, II Simpósio Luso-Brasileiro de 
Ciências	da	Religião	e	Filosofia	da	Religião,	Pontifícia	Universidade	Católica	de	S.	Paulo,	
Brasil. Comunicação plenária.
Doutor Joaquim Augusto Félix de Carvalho
–.17.10.09: «Celebração e comunhão eucarísticas ao longo na história da Igreja». Comunicação 
apresentada, por ocasião da formação de novos Ministros Extraordinários da Comunhão, 
no Centro Cultural e Pastoral da diocese de Braga.
Prof. Doutor Jorge Peixoto Coutinho 
– 17.12.09: Entrevista à RTP2, conduzida pela jornalista Joana Palminha, sobre o São Paulo 
de Teixeira de Pascoaes, para a rubrica «Grandes Livros».
– 01.04.10: Entrevista À RTP1, conduzida pelo jornalista Jorge Gabriel, sobre a Semana Santa 
de Braga, no âmbito da rubrica «Praça da Alegria», nos Estúdios do Monte da Virgem (V. 
N. de Gaia).
– 03.04.10: Entrevista à RTP1, conduzida pelo jornalista Júlio Isidro, sobre a Semana Santa 
de Braga, no âmbito da rubrica «Programa das Festas», na Cidade de Braga (Praça da 
República).
Dr. José Correia Vilar
– 11.09: Conferência na Abertura Solene das Aulas da Escola Superior de Teologia e Ciências 
Humana do Instituto Catolico de Viana: «Apresentação, análise e comentário da Carta Pasto-
ral da CEP ‘Escola em Portugal. Educação Integral da Pessoa Humana’, de 13.XI.2008».
–.08-11.02.10: Organização (Nota de Abertura e Encerramento) da XIX Semana de Estudos 
Teológicos (da ESTCH do ICVC), de 8 a 11 de Fevereiro de 2010, subordinada ao tema: «A 
República e a Igreja: relação controversa?».
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Prof. Doutor José Paulo Leite de Abreu
–.26.09.09: Conferência no Mosteiro de Tibães, celebrando-se os 200 anos da morte de Frei 
José de Santo António Vilaça, sobre: «Artistas e Monumentos Religiosos ao Serviço da 
Cultura e do Turismo».
–.12.01.10: Conferência na Escola Secundária Carlos Amarante (Braga), sobre: «Sexualidade: 
quem és tu?».
Prof.ª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda 
–.07.11.09: «Ser Igreja, na actualidade». Conferência no quadro das comemorações dos 75 
anos da Acção Católica Local: Porto. 
–.20.11.09: «A vivência cristã no mundo contemporâneo». Comunicação num painel sobre 
«Os	desafios	da	crise	mundial»,	organizado	pela	paróquia	de	Areias-Santo	Tirso.	Local:	
Santo Tirso.
–.05.02.10: «Maria, modelo de acolhimento da Palavra para o crente». Conferência na XIX 
Semana Bíblica de Barcelos. Local: Arcozelo.
–.13.02.10:	«Sacerdócio	ministerial	e	sacerdócio	comum	dos	fieis».	Comunicação	na	Semana	
de Liturgia promovida pelo Secretariado Diocesano da Pastoral Litúrgica Viana do Castelo. 
Local: Centro Pastoral Paulo VI – Darque-Viana do Castelo.
–.05.03.10: «O sacerdote no mundo actual». Conferência para Seminaristas e Clero no Semi-
nário Maior de Coimbra. Local: Seminário Maior de Coimbra.
–.12.03.10: «Retratos bíblicos de mulheres vivas». Apresentação do livro de André Wénin, 
Camille Focant, Sylvie Germain, Vives femmes de la Bible, Lessius, Bruxelles, 2007. (promo-
vido pelo Arciprestado de Braga) Local: Auditório Vita – Braga.
–.15.04.10: «Do protocolo à pessoa; da lei à aliança. Para uma nova gramática da intervenção 
social».	Conferência	no	Seminário	«Pobreza	e	exclusão	social:	novos	desafios	de	interven-
ção», promovido pela Caritas dos Açores. Local: Açores: Ilha Terceira.
–.16.04.10: «Do protocolo à pessoa; da lei à aliança. Para uma nova gramática da intervenção 
social».	Conferência	no	Seminário	«Pobreza	e	exclusão	social:	novos	desafios	de	interven-
ção», promovido pela Caritas dos Açores. Local: Ilha do Pico.
–.15.05.10:  «Religião e meios de comunicação social ao serviço da construção de uma vida 
feliz.	Desafios,	hoje.»	Comunicação	no	quadro	do	1º	debate	cultural	«Os	média	e	a	Igre-
ja», promovido pela Associação Cultural, Social e Desportiva de Pereira (ACULDEPE) e 
pela paróquia de Pereira-Barcelos. Local: Centro paroquial de Pereira – Barcelos. http://
missixty2005.blogspot.com/2010/05/blog-post.html
–.06.06.10: «A morte como momento de encontro. Revisitando a escatologia cristã em seis 
pontos de interrogação». Conferência no Congresso Jacinta Marto «Do encontro à com-
paixão», organizado pelo Santuário de Fátima. Local: Centro Pastoral Paulo VI – Fátima.
–.27.06.10: «Gramática da relação interpessoal, para hoje». Conferência no quadro da prepa-
ração do Capítulo Geral das Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria. Local. Arcozelo, 
casa das Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria.
–.1-5.09.10: Participação na «Pellegrinaggio europeo dei delegati delle Conferenze episcopali 
per la Salvaguardia del Creato: Esztergom» (Hungria) – Bratislava (Eslováquia) – Mariazell 
(Áustria). Tema: «Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato»: COMECE (Comissão das 
Conferências Episcopais da Europa).
–.07.09.10: «Ecología y Creación». Conferência na XI Jornada de Teologia (6-8 de Setembro de 
2010	–	Desafios	de	la	crisis	económica	y	compromiso	Cristiano:	hacia	un	desarrollo	humano	




Prof. Doutor Pio Gonçalo alves de Sousa
– 14.01.10: Moderador no «Congresso Internacional sobre o Presbítero – À escuta da Palavra», 
organizado em Braga pelo Seminário Conciliar e pela Faculdade de Teologia – Braga, nas 
sessões da manhã do dia 14 de Janeiro, subordinadas aos temas «As transformações actuais 
na Igreja e o Ministério Presbiteral» (Gisbert Greshake) e «Fidelidade de Cristo, Fidelidade 
do Presbítero» (Jean-Louis Bruguès).
4. PARTICIPAçãO EM PROVAS ACADÉMICAS
Prof. Doutor António Maria Martins Melo
– -23.04.10: presidiu ao júri encarregado de apreciar as provas de mestrado em Ciências da 
Educação, na área de especialização em Educação Especial, requeridas pela licenciada 
Cláudia Catarina Graça Silva, que apresentou a dissertação Auto-Estima em crianças com 
hiperactividade.
– 29.04.10: presidiu ao júri encarregado de apreciar as provas de mestrado em Ciências da 
Educação, na área de especialização em Educação Especial, requeridas pela licenciada Elsa 
Susana Simões Carvalho, que apresentou a dissertação Estudo da auto-estima em crianças 
com síndrome de down. 
– 21.05.10: na Sala de Mestrados do Instituto de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra, foi arguente da Dissertação de Mestrado em Línguas Clássicas, 
especialização em Ensino e Tradução do Latim de Cecília Maria Ferreira Pires, intitulada A 
Real Tragicomédia do Rei Dom Manuel, de António de Sousa, um modelo de literatura indepen-
dentista, elaborada sob a direcção da Prof.ª Doutora Maria Margarida Lopes de Miranda.
Dr. João Alberto Sousa Correia
– 09.07.10: Participação no Júri das Provas de Mestrado da aluna Olga Maria Machado.  
Prof. Doutor João Manuel Duque
– 29.09.09: Arguente de júri de Mestrado Integrado em Teologia de Nuno Miguel Matos 
Fonseca, com a dissertação A.teologia.na.sétima.arte..Uma.aproximação.à.figura.de.Cristo.no.
cinema contemporâneo, Faculdade de Teologia, Lisboa.
– 08.10.09: Arguente de júri de Mestrado Integrado em Teologia de Ricardo Jorge Ribeiro 
Barroco, com a dissertação O.outro:.raiz.do.conflito.ou.da.esperança..Uma.reflexão.entre.o.exis-
tencialismo.de.Sartre.e.a.Teologia.da.Esperança, Faculdade de Teologia, Porto.
– 24.11.09: Arguente de júri de Mestrado Integrado em Teologia de Valeriano Kangundja 
Cabral, com a dissertação O.axioma.trinitário.de.Karl.Rahner..O.seu.contributo.para.a.teologia.
contemporânea, Faculdade de Teologia, Lisboa.
– 15.12.09: Arguente de júri de Mestrado Integrado em Teologia de Bruno Andrade Peixoto, 
com a dissertação A.New.Age.e.os.seus.desafios.ao.cristianismo.Uma.reflexão.a.partir.do.documento.
Jesus.Cristo,.água.viva, Faculdade de Teologia, Lisboa
– 18.12.09: Arguente de júri de Mestrado Integrado em Teologia de Nuno Filipe Ventura 
Martins, com a dissertação A.cruz.de.Cristo,.à.luz.do.pensamento.de.Bruno.Forte, Faculdade 
de Teologia, Braga.
– 24.05.10: Orientador e membro de júri de Mestrado Integrado em Teologia de Luís Miguel 
Alves Nobre, com a dissertação O.pensamento.escatológico.de.Joseph.Ratzinger, na Faculdade 
de Teologia Braga.
– 26.05.10: Orientador e membro de júri de Mestrado Integrado em Teologia de Rui Manuel 
Barroco Pereira Calçada, com a dissertação O discurso sobre Deus na teologia feminista de 
Elisabeth.Johnson, na Faculdade de Teologia Braga.
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– 12.07.10: Presidente de júri de Mestrado em Ciências Religiosas de Márcio Manuel da 
Fonseca Ferreira, com o relatório Educar para a liberdade, Faculdade de Teologia, Braga.
– 14.07.10: Presidente de júri de Mestrado em Ciências Religiosas de Hélder Albertino Car-
neiro Afonso, com o relatório Educar para o amor, Faculdade de Teologia Braga.
– 15.07.10: Membro de júri de Mestrado Integrado em Teologia de José Miguel Fraga Cardoso, 
com a tese Caminhar.na.diferença..A.diferença.como.categoria.teológica, Faculdade de Teologia, 
Braga.
– 20.07.10: Arguente de Mestrado em Ciências Religiosas de Maria da Conceição Bergano 
Godinho, com a tese A.missão.no.Concílio.Vaticano.II,.em.Paulo.VI.e.em.João.Paulo.II, Faculdade 
de Teologia, Lisboa.
– 27.09.10: Arguente de Mestrado Integrado em Teologia de João Manuel Marques Gonçalves, 
com a dissertação Etapas.fundamentais.do.ecumenismo.e.lugar.de.Taizé, Faculdade de Teologia, 
Porto.
Doutor Joaquim Augusto Félix de Carvalho
– 21.12.09: Membro do júri de Mestrado Integrado em Teologia, nas provas da candidata 
Isabel Maria Leitão Cortes Alçada, com dissertação intitulada «Dies Dominica. Dia da Res-
surreição. Uma abordagem a partir da literatura cristã pré-constantiniana». Faculdade de 
Teologia (UCP) – Lisboa.
– 18.05.10: Membro do júri de Mestrado Integrado em Teologia, nas provas do candidato 
José Luís Amaro Pombal, com dissertação intitulada «Sagrada Escritura em Ireneu de Lião. 
Perspectivas hermenêuticas». Faculdade de Teologia – Braga (UCP).
– 26.05.10: Membro do júri de Mestrado Integrado em Teologia, nas provas do candidato 
Paolo Ciampoli, com dissertação intitulada «A luta contra Satanás nos rito pré-baptismais 
do catecumenado antigo. O rito de renúncia a Satanás nas Catequeses de Ambrósio de 
Milão e de Teodoro de Mopsuéstia». Faculdade de Teologia (UCP) – Lisboa.
– 26.05.10: Membro do júri de Mestrado Integrado em Teologia, nas provas do candidato 
Paulo Jorge Brás de Sá, com dissertação intitulada «O Baptismo, acesso a uma vida nova. 
Estudo na Literatura Patrística do século II». Faculdade de Teologia – Braga (UCP).
– 12.07.10: Membro do júri de Mestrado Integrado em Teologia, nas provas do candidato 
Luís Fernandes de Freitas, com dissertação intitulada «O pão de cada dia». Faculdade de 
Teologia – Braga (UCP).
– 15.10.10: Membro do júri de Mestrado Integrado em Teologia, nas provas do candidato Jorge 
Manuel Carneiro Ferreira, com dissertação intitulada «A eucaristia na vida das pessoas e 
das comunidades. Estudo na Literatura Patrística do séc. II». Faculdade de Teologia – Braga 
(UCP).
– 26.10.10: Membro do júri de Mestrado Integrado em Teologia, nas provas do candidato 
Marc Rodrigues Monteiro, com dissertação intitulada «Maria Virgem, Mãe do Verbo En-
carnado». Faculdade de Teologia – Braga (UCP).
Prof. Doutor Jorge Peixoto Coutinho
– 01.02.10: Do candidato ao grau de mestre José António de Sousa Barros, com dissertação 
em Teologia sobre A.dignidade.da.pessoa.humana.como.base.para.receber.o.Evangelho.em.D..
António Ferreira Gomes, Faculdade de Teologia-Porto (UCP).
– 21.07.10: Do candidato Fernando Luís Barroso Gonçalves, com Relatório e port-folium 
sobre Educação, Ecologia e Valores – Unidade Lectiva do 8º ano de escolaridade do 3º Ciclo 
do Ensino Básico para a disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica. Faculdade de 
Teologia-Braga (UCP).
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Prof. Doutor José Paulo Abreu
– 23.11.09: Membro do júri nas provas de Mestrado em Ciências Religiosas do aluno José de 
Castro Oliveira, na Faculdade de Teologia da U.C.P. – Porto.
Profª Doutora Maria Isabel Pereira Varanda
– 18.12.10: Membro do Júri (presidente) nas provas de Mestrado Integrado em Teologia do 
licenciado Constantin Malu Buapale com a tese A Igreja local na crise congolesa: Passado e 
presente..Horizonte.de.resposta.à.crise.actual.na.R..D..Congo,.na Faculdade de Teologia, em 
Lisboa.
– 02.02.10: Membro do Júri (presidente) nas provas de Mestrado em Ciências Religiosas, 
especialização em Ética Teológica da licenciada Maria Olinda de Magalhães Ribeiro com 
a tese Reabilitação.e.redefinição.identitária.da.Pessoa, na Faculdade de Teologia, no Porto.
– 10.02.10: Membro do Júri (presidente e arguente principal) nas provas de Mestrado Ciências 
Religiosas – Animação Sócio-Religiosa da licenciada Vera Lúcia C. Fialho Catarino, com a 
tese Para.uma.nova.Evangelização.no.Planeta.Jovem,.na Faculdade de Teologia, em Lisboa.
– 10.02.10: Membro do Júri (arguente) nas provas de Mestrado em Ciências Religiosas – Ani-
mação Sócio-Religiosa da licenciada Ana Cristina Simões Marques, com a tese Os Leigos, 
Missão e Compromisso, na Faculdade de Teologia, em Lisboa.
– 17.05.10: Membro do Júri (presidente) nas provas de Mestrado em Ciências Religiosas – 
Animação Sócio-Religiosa da licenciada Carla Maria Dinis Rego Cabral de Mascarenhas 
Diogo, com a tese A evangelização no mundo juvenil, na Faculdade de Teologia, em Lisboa.
– 17.05.10: Membro do Júri (presidente e arguente) nas provas de Mestrado Integrado em 
Teologia do licenciado Ricardo Filipe Gonçalves Gaspar Pinto, com a tese O Corpo, hesitação 
e.glória..Um.olhar.à.antropologia.teológica.de.Paulo, na Faculdade de Teologia, em Lisboa.
– 24.05.10: Membro do Júri nas provas de Mestrado Integrado em Teologia do licenciado 
Luís Miguel Nobre, com a tese O.pensamento.escatológico.de.Joseph.Ratzinger..Uma.análise.
comparativa.da.«Escatologia».e.da.«Spe.Salvi», na Faculdade de Teologia, em Braga.
– 26.05.10: Membro do Júri nas provas de Mestrado Integrado em Teologia do licenciado 
Rui Manuel Barroco Pereira Calçada, com a tese O discurso sobre Deus na teologia feminista 
de.Elizabeth.Johnson, na Faculdade de Teologia, em Braga.
– 17.06.10: Membro do Júri (presidente) nas provas de Mestrado em Ciências Religiosas – Ética 
Teológica do licenciado José Carlos Alves Costa, com a tese Projecto Diocesano de Pastoral 
da.Saúde..Uma.utopia.com.futuro, realizadas na Faculdade de Teologia, no Porto.
– 09.07.10: Membro do Júri (orientadora) nas provas de mestrado em Ciências Religiosas, 
especialização em EMRC, da licenciada Marta Macedo Ribeiro de Carvalho, com a defesa 
do Relatório.da.Prática.de.Ensino.Supervisionada, com o título A educação como factor de promoção 
e.desenvolvimento.humano..A.Pessoa.humana..Unidade.lectiva.do.Programa.de.EMRC.do.6º.ano.
do Ensino Básico, na Faculdade de Teologia, em Braga.
– 12.07.10: Membro do Júri (orientadora) nas provas de mestrado em Ciências Religiosas, 
especialização em EMRC, do licenciado Márcio Manuel da Fonseca Ferreira, com a defesa 
do Relatório.da.Prática.de.Ensino.Supervisionada, com o título Educar.para.a.liberdade..Subsídios.
para.a.Unidade.Lectiva.do.8º.ano.de.escolaridade.do.3º.ciclo.do.Ensino.Básico.para.a.disciplina.de.
EMRC, na Faculdade de Teologia, em Braga.
– 12.07.10: Membro do Júri (presidente e orientadora) nas provas de mestrado em Ciências 
Religiosas, especialização em EMRC, do licenciado Luís Fernandes de Freitas, com a defesa 
do Relatório.da.Prática.de.Ensino.Supervisionada, com o título Educar.para.a.Solidariedades..«O.
Pão.de.cada.dia»..Unidade.lectiva.do.Programa.de.EMRC.do.6º.ano.do.Ensino.Básico, na Faculdade 
de Teologia, em Braga.
– 14.07.10: Membro do Júri (presidente e orientadora) nas provas de mestrado em Ciências 
Religiosas, especialização em EMRC, da licenciada Isabel Araújo Martins, com a defesa 
do Relatório.da.Prática.de.Ensino.Supervisionada, com o título A Família e a Escola: A educação 
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Integral..«A.Família,.uma.comunidade.de.amor»:.Unidade.lectiva.do.Programa.de.EMRC.do.6º.
ano do Ensino Básico, na Faculdade de Teologia, em Braga.
– 14.07.10: Membro do Júri (presidente e orientadora) nas provas de mestrado em Ciências 
Religiosas, especialização em EMRC, da licenciada Elisabete Maria Dantas de Puga, com a 
defesa do Relatório.da.Prática.de.Ensino.Supervisionada, com o título Pensar a religião na escola 
actual..«As.Religiões.Abraâmicas»:.Unidade.Lectiva.II.do.7º.ano.de.Educação.Moral.e.Religiosa.
Católica, na Faculdade de Teologia, em Braga.
– 14.07.10: Membro do Júri (orientadora) nas provas de mestrado em Ciências Religiosas, 
especialização em EMRC, do licenciado Hélder Albertino Carneiro Afonso, com a defesa 
do Relatório.da.Prática.de.Ensino.Supervisionada, com o título Educar.para.o.Amor..«O.Amor».
–.Unidade.lectiva.do.programa.de.EMRC.do.8º.ano.do.3º.ciclo.do.Ensino.Básico, na Faculdade 
de Teologia, em Braga.
– 15.07.10: Membro do Júri (presidente e orientadora) nas provas de mestrado em Ciências 
Religiosas, especialização em EMRC, da licenciada Rosa Maria de Araújo Carreira, com 
a defesa do Relatório.da.Prática.de.Ensino.Supervisionada, com o título Educar para o diálogo 
entre.os.cristãos.das.diferentes.confissões cristãs. Cristianismo: unidade e diversidade – Uni-
dade lectiva do Programa de Educação Moral e Religiosa Católica do 8º ano do 3º ciclo, 
na Faculdade de Teologia, em Braga.
– 15.07.10: Membro do Júri (orientadora) nas provas de Mestrado Integrado em Teologia do 
licenciado José Miguel Fraga Cardoso, com a tese Caminhar.na.Diferença..A.diferença.como.
categoria teológica, na Faculdade de Teologia, em Braga.
– 16.07.10: Membro do Júri (presidente) nas provas de Mestrado em Ciências Religiosas – 
Animação Sócio-Religiosa da licenciada Maria Emília Martins Peres, com a tese Voluntariado..
Face Humanizadora, na Faculdade de Teologia, em Lisboa.
– 16.07.10: Membro do Júri (presidente e arguente) nas provas de mestrado em Ciências 
Religiosas, especialização em EMRC, do licenciado Manuel Augusto Ramos da Silva, com a 
defesa do Relatório.da.Prática.de.Ensino.Supervisionada, com o título Ecologia, que valores? Uma 
reflexão.no.âmbito.da.disciplina.de.EMRC..Relatório.Final.da.Prática.de.Ensino.Supervisionada, 
na Faculdade de Teologia, em Lisboa.
– 19.07.10: Membro do Júri nas provas de Mestrado Integrado em Teologia do licenciado João 
Pedro Mateiro Lêdo Gomes Marques, com a tese Reflexão.teológica.sobre.a.fé.e.a.humanização,.
desde.o.fim.da.II.Guerra.Mundial.até.ao.Pontificado.de.Paulo.VI, na Faculdade de Teologia, no 
Porto.
– 21.07.10: Membro do Júri (orientadora) nas provas de mestrado em Ciências Religiosas, 
especialização em EMRC, do licenciado Fernando Luís Barroso Gonçalves, com a defesa 
do Relatório.da.Prática.de.Ensino.Supervisionada, com o título Educação,.Ecologia.e.Valores..
Unidade.Lectiva.4.do.Programa.de.Educação.Moral.e.Religiosa.Católica,.do.8º.ano.do.Ensino.Básico, 
na Faculdade de Teologia, em Braga.
– 21.07.10: Membro do Júri (orientadora) nas provas de Mestrado Integrado em Teologia do 
licenciado André Filipe Mendes Pereira, com a tese O.significado.Ecuménico.da.Declaração.
conjunta.sobre.a.Doutrina.da.Justificação, na Faculdade de Teologia, em Braga.
– 09.09.10: Membro do Júri (orientadora) nas provas de Mestrado Integrado em Teologia do 
licenciado Ricardo José Vieira Correia, com a tese A.Igreja.na.era.da.Comunicação..A.Religião.
e.os.Media.na.Sociedade.Contemporânea..O.caso.da.Igreja.Católica.em.Portugal, na Faculdade 
de Teologia, em Braga.
– 23.09.10: Membro do Júri (arguente) nas provas de Mestrado Integrado em Teologia do 
licenciado Rui Pedro Vasconcelos, com a tese Cristo.nossa.Páscoa..A.compreensão.do.mistério.
Pascal.segundo.o.pensamento.de.F..X..Durrwelll, na Faculdade de Teologia, no Porto.
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Prof. Doutor Pio Gonçalo Alves de Sousa
– 2010: Arguente em júri de Mestrado de Francisco José dos Santos Mendes, com a dissertação 
«A criação da rede paroquial na Península de Setúbal (1147-1385)», na Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisboa.
– 2010: Presidente de júri e orientador da tese de Mestrado Integrado de José Luís Amaro 
Pombal, com a dissertação «Sagrada Escritura em Ireneu de Lião. Perspectivas hermenêu-
ticas», na Faculdade de Teologia – Braga.
– 2010: Presidente de júri e orientador da tese de Mestrado Integrado de Marc Rodrigues 
Monteiro, com a dissertação «Maria Virgem, Mãe do Verbo Encarnado. Estudo na Literatura 
Patrística do século II», na Faculdade de Teologia – Braga.
– 2010: Presidente de júri e orientador da tese de Mestrado Integrado de Paulo Jorge Brás de 
Sá, com a dissertação «O Baptismo, acesso a uma vida nova. Estudo na Literatura Patrística 
do século II», na Faculdade de Teologia – Braga.
– 2010: Presidente de júri e orientador da tese de Mestrado Integrado de Jorge Manuel Car-
neiro Ferreira, com a dissertação «A eucaristia na vida das pessoas e das comunidades. 
Estudo na Literatura Patrística do século II», na Faculdade de Teologia – Braga.
5. OUTRAS ACçõES
Prof. Doutor Amadeu Rodrigues Torres
–	Membro	do	Conselho	Científico	(Editorial	Board)	das	revistas	Diacrítica (UM) e Revista.de.
Letras (UTAD). 
– Director da Revista.Portuguesa.de.Humanidades	(Faculdade	de	Filosofia	–	UCP-Braga).	
–	Membro	da	Comissão	Científica	do	Colóquio	sobre	«A	Escola	de	Braga	e	a	Formação	Hu-
manística: Tradição e Inovação»; do Congresso Internacional na UTAD  e em colaboração 
com	a	Sociedad	Española	de	Historiografia	Linguística	 (3-6.10.2009)	 sobre	 «As	 Ideias	
Linguísticas na Península e a sua projecção intercontinental; e da Comissão Executiva do 
Congresso	 Internacional,	na	Faculdade	de	Filosofia	 (UCP-Braga)	 (15-17.09.2010)	 sobre	
Línguas Pluricêntricas. 
– Membro da Comissão de Honra das Jornadas «SÁ DE MIRANDA nos 450 anos da morte 
do Poeta do Neiva» (25.05.2010), promovidas pelo Município de Vila Verde.
Prof.ª Doutora Ana Paula Pinto
–	Coordenação	do	volume	Monográfico	de	Estudos	Literários	da	Revista.Portuguesa.de.Hu-
manidades, 13 (subordinada ao tema A.Expressão.Mítica.dos.Afectos).
– Coordenadora do Colóquio «A expressão mítica dos afectos» (16.VI.2009).
– Membro da Comissão Organizadora do I Congresso Internacional de Psicologia Analítica 
(6-8.V.2010).
– Membro da Comissão Organizadora do Colóquio.Internacional.Rostos.e.Narrativas.do.Feminino.
(21.V.2010).
– Coordenadora do Colóquio Internacional Interdisciplinar Mitos.e.Heróis.–.A.Expressão.do.Ima-
ginário (22-23.X.2010).
– Membro (coordenador) do Projecto de Investigação de Edição de Autores. Investigadora 
Principal de um Sub-projecto (tradução dos Poemas do Ciclo Épico, em curso).
– Membro do Projecto de Investigação Matrizes.Clássicas.–.da.Antiguidade.à.Modernidade..
– Preparação da edição da tese de Doutoramento. 
– Investigadora principal (Coordenadora) do Sub-projecto «Mitos de Amor», integrado no 
Projecto de Estudos Interdisciplinares.
– Coordenadora do Sub-projecto  Colóquio.Interdisciplinar.A.Expressão.Mítica.dos.Afectos(16.
VI.2009) (primeira realização Sub-projecto «Mitos de Amor».
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Prof. Doutor António Maria Martins Melo
–	No	Centro	de	Estudos	Filosóficos	e	Humanísticos,	Linha	de	Investigação	Estudos Linguísticos 
e Literários, em dois projectos.
– «Edição de Autores» (Júlio César Escalígero, Poetices liber quintus, qui et criticus – edição 
crítica e tradução; Luís da Cruz, S. J., Tragicocomoeda.Iosephus nuncupata – comentários e 
tradução integral do Acto I.
– «Matrizes Clássicas – da Antiguidade à Modernidade» (Os «exempla»: Damião de Góis, 
Inácio de Morais e André de Resende).
– No Centro de Línguas e Culturas, Universidade de Aveiro, num projecto.
– Desde Janeiro de 2010, integra o Projecto I&D PTDC/CLE-LLI/101238/2008 Dioscórides e o Hu-
manismo.Português:.os.Comentários.de.Amato.Lusitano (Edição e tradução dos dois volumes).
– Desde Janeiro de 2009 que, como investigador, participa no Projecto de Investigação 
FFI2008-00939 da Dirección General de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia, 
intitulado El exemplum.en.la.retórica.clásica,.Plutarco.y.Valério.Máximo:.su.proyección.en.la.
historiografia.cristiana.y.la.historiografia.hispanolusa.en.la.lengua.latina.de.los.siglos.XV.y.XVI. 
A investigadora responsável é a Doutora Maria Luísa Harto Trujillo, Professora Titular 
da Universidade de Extremadura, no Departamento de Ciencias de la Antiguedad (CIF: 
Q0618001B).
– Desde Setembro de 2008, membro investigador do Grupo PAI: HUM 361, Musae Ibericae 
Neolatinae, dirigido pelo Prof. Doutor José António Sánchez Marín, da Universidade de 
Granada	–	Faculdade	de	Filosofia	e	Letras,	Departamento	de	Filologia	Latina.	Palavras-
Chave: Literatura Ibero-Americana; Literatura Latina Clássica; Literatura Latina 
Renascentista. Linhas de investigação: Literatura Latina da Época Clássica e Renascen-
tista; Teoria literária; Literatura Ibero-americana; Mitologia; Tradição clássica; Didáctica 
das Línguas Clássicas.
– Desde Janeiro de 2008 que, como investigador, participa no Projecto de Investigação 
FFI2008-05882 da Dirección General de Investigación del Ministerio de Educación y Cien-
cia, intitulado Edición.y.estudio.de.los.Poetices Libri Septem de.Julio.César.Escalígero..Fuentes.
clásicas. y. pervivencia. O investigador responsável é o Doutor Sánchez Marín, Professor 
Titular da Universidade de Granada, no Departamento de Filologia Latina. No âmbito 
deste projecto, onde vai estudar e traduzir o livro V, Criticus, colaboram cinco professores 
de Espanha (três da Universidade de Granada e dois do Ensino Secundário) e quatro de 
Portugal	(Faculdade	de	Filosofia	da	U.	C.	P.,	Universidade	do	Minho,	Universidade	de	
Aveiro e Universidade de Lisboa).
Prof. Doutor Jorge Peixoto Coutinho
– Continuou a exercer as funções de Director da revista Theologica.
– Fez parte da Comissão organizadora do Congresso Internacional sobre o Presbítero, «À 
escuta da Palavra», realizado em Braga em 12-15 de Janeiro de 2010.
– Fez parte da comissão de avaliação do ISET de Coimbra, juntamente com os Profs. José 
Eduardo Borges de Pinho e Jorge Teixeira da Cunha, com deslocação àquele Instituto 
Superior de Estudos Teológicos em 26 de Fevereiro de 2010 e participação na elaboração 
do respectivo relatório.
– No âmbito do projecto de investigação do Centro de Estudos do Pensamento Português (CEPP), 
da Universidade Católica Portuguesa – Porto, sobre «Catolicismo, Tradição e Progresso na 
segunda metade de Oitocentos (1850-1910)», concluiu  o estudo sobre o tema que lhe fora 
atribuído – «Religião e Teologia em face do materialismo e do positivismo» – tendo entregue 
o texto daí resultante (cerca de 50 páginas) para publicação na colectânea global.
Prof. Doutor José Paulo Abreu
– Acção de formação sobre: «Família: visões diversas», entre Janeiro e Fevereiro de 2010, com 
a duração de 25h, para Professores de Educação Moral e Religiosa Católicas, na Faculdade 
de Teologia – Braga.
